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Indledning
Balancen mellem arbejdsliv og familieliv – eller manglen på samme – har gennem 
snart mange år været på dagsordenen, både 
i den politiske debat og i arbejdslivsforsk-
ningen. Det skyldes blandt andet Danmarks 
høje erhvervsfrekvens for kvinder samt ikke 
mindst den kendsgerning, at frekvensen er 
høj est for kvinder i den fødedygtige alder 
(Dan marks Statistik). Selvom Danmark og-
så er førende, når det gælder udbudet af bør-
neinstitutioner, føler mange ‘selverhverven-
de’ kvinder (som de blev kaldt indtil for 
nog le årtier siden) sig stadig fanget i ‘dob-
beltarbejdet’ (en anden term fra en ikke så 
fjern fortid). 
Inden for de sidste 20-30 år har også fl er-
tallet af småbørnsfædre fundet ud af, at 
deres rolle i familien kunne være en anden 
end forsørgerens. Men stadig er mænd i al-
deren 30-39 år den gruppe på arbejdsmar-
kedet, der arbejder allermest (ibid.), og der-
for oplever også stadig fl ere småbørnsfædre, 
at de har problemer med at skabe balance 
mellem arbejdsliv og familieliv. 
Tidsskrift for ARBEJDSliv har tidligere taget 
temaet “Arbejdsliv og familieliv” op i for-
skellige sammenhænge. I 1999 udgav vi et 
temanummer om “Virksomhedens sociale 
ansvar” (Kold m.fl . (red.)), hvor især en ar-
tikel af Tine Rostgaard om familievenlige 
arbejdsmarkedsstrategier i europæisk per-
spektiv var relevant. I temanummeret om 
“Køn og arbejdsliv” fra 2003 (Hansen m.fl . 
(red.)) behandlede Sidsel Lond Grosen & 
Karen Il Wol Knudsen samt Helle Bach & 
Peter Sidelmann temaet i artikler med ca-
ses fra henholdsvis tre store koncerner og 
centraladministrationen. Endelig drøftede 
Helle Holt i et temanummer fra 2003 om 
det fl eksible arbejde (Bottrup m.fl . (red.)), 
hvorvidt indfl ydelse på egen arbejdstid er 
en løsning på problemer med tilpasningen 
mellem arbejdsliv og familieliv, samt om 
der er forskel på betingelserne herfor i man-
de- og kvindedomineret arbejde.
Når redaktionen nu har valgt at udgive 
et helt temanummer om “Balancen mellem 
arbejdsliv og familieliv”, skyldes det især tre 
forhold i tiden, der er med til at give temaet 
ny aktualitet. For det første det stigende 
fokus på stress som et samfundsmæssigt 
problem, hvor balancen mellem arbejde og 
andet liv er en central faktor. Selvom sam-
menhængen mellem lang arbejdstid og 
stress ikke er entydig (som det også fremgår 
af fl ere af temanummerets artikler), er det i 
denne forbindelse interessant, at Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd (2006) for nyligt 
kunne vise, at Danmark er det land i OECD, 
der i perioden 1995-2006 har haft den stør-
ste stigning i antallet af arbejdstimer pr. be-
skæftiget. Denne udvikling gør i hvert fald 
ikke temanummeret mindre relevant. Tema-
et “Stress” vil desuden få en selvstændig be-
handling i næste nummer af Tidsskrift for 
ARBEJDSliv, der udkommer i juni 2007. 
En anden årsag til temanummerets aktu-
alitet skal fi ndes i arbejdslivets forandring 
hen imod øget decentralisering, individua-
lisering, fl eksibilitet, grænseløshed osv., 
som meget tyder på, er med til at skærpe 
balanceproblemerne. Det skaber behov for 
ny viden og nye strategier samt ikke mindst 
for en differentiering af viden og strategier 
tilpasset arbejdsmarkedets forskellige mål-
grupper.
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For det tredje udgør regeringens nedsæt-
telse af Arbejds- og Familiekommissionen 
en helt konkret anledning til, at Tidsskrift 
for ARBEJDSliv kommer med vores input til 
den aktuelle debat netop nu. Kommissio-
nen forventer at komme med sin redegø-
relse i april 2007, og derfor er det god ti-
ming, når tidsskriftet allerede i februar kan 
præsentere forskningens bud på årsager til 
og løsninger på balanceproblemerne.
Familiepolitik i fokus
Gennem mange år var indsatsen for at for-
bedre balancen mellem arbejdsliv og fami-
lieliv forvist til en niche inden for ligestil-
lingen, det være sig i forskning som i det 
politiske liv. Men op gennem 1990’erne 
var bl.a. indsatsen omkring familievenlige 
ar bejdspladser og debatten omkring børne-
pasningsorloven med til at give temaet en 
selvstændig profi l.
Omkring år 2000 udpegede fl ere af de fag-
lige organisationer familiepolitik til et sær-
ligt fokusområde med krav om bl.a. fl ere 
om sorgsdage og fl eksibel arbejdstid. Også 
på Christiansborg fi k familiepolitikken sin 
egen bastion, da Regeringen Fogh II i 2004 
op rettede et Familie- og Forbrugsministe-
rium. Danmark havde ikke haft et Familie-
ministerium, siden Camma Larsen-Ledet 
var familieminister fra 1966-68, men rege-
ringen ønskede – i overensstemmelse med 
tra ditionel borgerlig ideologi – at styrke fa-
milien som samfundsinstitution ved at løs-
rive den fra ligestillings- og beskæftigelses-
politikken. 
I 2005 kom balancen mellem arbejdsliv 
og familieliv for alvor på mediernes dagsor-
den, da Regeringen nedsatte Familie- og 
Ar bejds livskommissionen. Kommissionens 
op gave er at kortlægge og analysere, hvilke 
krav det moderne familieliv og det moder-
ne arbejdsliv stiller til fremtidens mere 
fl ek sible samfund, herunder til et fl eksibelt 
ar bejdsmarked og til en mere fl eksibel of-
fent lig og privat service. Kommissionen er 
uaf hængig, og regeringen har lagt vægt på, 
at den er bredt sammensat. Formand er for-
henværende rektor for Københavns Univer-
sitet, Linda Nielsen, der har bidraget med 
en debatartikel til dette temanummer.
Herefter gik det slag i slag. Tænketan-
ken Center for Balance mellem Arbejdsliv 
og Familieliv kom i januar 2006 med deres 
anbefalinger og rapport. HK havde i febru-
ar en høring om emnet. I maj fulgte FTF 
(2006) og Teknologirådet (2006) med hver 
deres rapporter og konferencer. Danmark 
har også haft sin første nationale fokusuge 
for ‘work life balance’, som temaet hedder 
i den engelsktalende verden, arrangeret af 
Center for Balance mellem Arbejdsliv og Fa-
milieliv. I 2007 vil tiltaget blive fulgt op af 
en ny fokusuge om ‘work life balance’. Cen-
tret har desuden for første gang kåret Årets 
familievenlige virksomhed og chef. 
Men meget tyder på, at der stadig er langt 
fra de gode hensigter til de reelle tiltag og 
forbedringer. For eksempel fi nder den øge-
de opmærksomhed omkring balanceproble-
merne sted i en politisk virkelighed, hvor 
der tales mere og mere skingert om fl aske-
halsproblemer på store dele af arbejdsmar-
kedet. Hvis vi skal bevare velfærden, må vi 
alle arbejde mere og ikke mindre, lyder det 
fra vismænd, politikere og arbejdsgivere. 
Hvordan det skal ske samtidig med, at vi til-
stræber en bedre balance mellem arbejdsliv 
og familie, melder historien ikke noget om. 
Dette paradoks udgør endnu en god grund 
til, at Tidsskrift for ARBEJDSliv nu igen tager 
temaet om arbejdsliv og familieliv op. 
Hvad er balance mellem arbejdsliv 
og familieliv?
Men hvad skal vi forstå ved balance mellem 
arbejdsliv og familieliv? Det er der mange 
forskellige bud på – de fl este af dem præsen-
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teres i temanummerets artikler. En gennem-
gående forståelse er dog, at der ikke fi ndes 
én standardmodel for balancen og dermed 
heller ingen universalmidler til at opnå 
den. Tværtimod vil den i vidt omfang ople-
ves forskelligt fra person til person, ligesom 
den kan ændre sig over livsfaser og nogle 
gange fra dag til dag, når store og små begi-
venheder indtræffer i livet. 
Det har imidlertid været vigtigt for tema-
redaktionen at opfordre forfatterne til at sø-
ge efter de kollektive tendenser i de indivi-
duelle forhold. Det, der opleves unikt for 
den enkelte, viser sig, når problemet ansku-
es i et større perspektiv, ofte at være et fælles 
problem for større grupper på bestemte dele 
af arbejdsmarkedet eller i bestemte livssitu-
ationer. Den ofte anvendte forklaring på en 
valgt balancestrategi – “Sådan har vi indrettet 
os i vores familie, fordi det passer bedst til os” 
– viser sig typisk at være udtryk for en fæl-
les strategi med fælles konsekvenser, f.eks. 
i forhold til den samfundsmæssige køns-
arbejdsdeling. Derfor kræver individuelle 
balanceproblemer ofte kollektive løsninger, 
det være sig på arbejdspladsen eller i for-
hold til overenskomster og lovgivning. 
Et andet blødt punkt i debatten handler 
om terminologien. Skal vi tale om balance 
mel lem arbejdsliv og familieliv, balance 
mellem arbejdsliv og privatliv eller mellem 
ar bejdsliv og andet liv? Kært barn har man-
ge navne, og der er mange forskellige for-
slag til, hvad vi skal kalde ‘livet ved siden 
af arbejdet’. Det engelske begreb, ‘work life 
balance’, lægger således op til at tale om ar-
bejde og liv i almindelighed. Men at arbejds-
livet er det ene område i balanceproblema-
tikken, er alle dog enige om. 
I forlængelse heraf ligger også påpegnin-
gen af, at alle mennesker på arbejdsmarke-
det er omfattet af problemstillingen – uan-
set køn, alder og civilstand, og uanset om 
man har børn eller ej. Balance handler også 
om at have tid til at følge sin gamle mor 
på plejehjem eller hunden til dyrlægen. Det 
handler om at have overskud til at fi nde en 
kæreste, hvis man savner sådan en, om at 
have tid til at spille på tromme eller løbe 
maraton og om at have ressourcer til at del-
tage aktivt i samfundsudviklingen. 
Den hidtidige forskning 
Den hidtidige forskning på området har 
fokuseret på tilpasningsproblemer, først og 
fremmest tidskonfl ikter, mellem arbejdsliv 
og familieliv. Ubalancen har været temati-
seret både i befolkningsundersøgelser samt 
som omdrejningspunkt for studier af ar-
bejdspladser og familier. 
Fordelingen af tid mellem arbejde, fritid, 
praktisk husarbejde og omsorg for børn har 
været undersøgt i fl ere befolkningsunder-
søgelser af tidsanvendelse. I det seneste om-
fattende studie af danskernes tidsanvendel se 
fra 2001 (Bonke 2002) sammenlignes med 
et lignende studie fra 1987 (Andersen 1988). 
Nogle af hovedkonklusionerne er, at forbru-
get af tid på både lønarbejde og hushold-
ningsarbejde er steget, samt at for delingen 
stadig er ulige for kvinder og mænd, ligesom 
sandsynligheden for stress er størst blandt 
kvinder (Lausten & Sjørup 2003). Jacob-
sen & Tonboe (red. 2004) viser til svarende 
i en antologi om Arbejdssamfun det, hvordan 
fami lielivet og privatlivet sættes under pres, 
mens fritiden reduceres, og det sociale sam-
vær fl ytter ind på arbejdspladserne.
Arbejdspladsundersøgelser med tidskon-
fl ikter som tema har indbefattet studier af 
sam spil mellem køn, karriere og familie 
(Billing 1991; Bach & Sidelmann 2003), 
mu lighederne for at tilpasse arbejdet til fa-
mi lien (Holt 1994), intervenerende projek-
ter, der skulle øge tilpasningsmulighederne 
(Holt & Thaulow 1996) og relationer mel-
lem arbejdsliv og familieliv på familieven-
lige arbejdspladser (Grosen & Knudsen 
2003). Fælles for disse studier er, at de har 
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fo kus på de barrierer for balance, der ligger i 
ar bejdet og den måde, det er organiseret på. 
Fæl les er også, at de har et eksplicit fokus 
på køn, og hvad køn betyder for oplevelsen 
af ubalance mellem arbejdsliv og familie-
liv, for eksempel i kraft af forestillinger om 
mødre og fædre og kvinde- og manderoller 
i familie og arbejde. 
Studier, der har taget udgangspunkt i 
studier af familier, har naturligt nok haft et 
større fokus på håndtering af (u)balancen. 
Med et udtalt kønsperspektiv har der væ-
ret særlig opmærksomhed på forhandlin-
gen mellem forældrene om blandt andet 
tids fordelingen mellem arbejde og familie 
(Aun birk 1993; Hestbæk 1995). Desuden be-
skrives forskellige strategier, som forældre-
ne anvender for at få familie- og arbejdsliv 
til at hænge sammen (Borg 1993). Også i 
disse studier af familier lægges der vægt på 
strukturelle eller institutionelle perspekti-
ver, såsom generelle lønforskelle mellem 
kvinder og mænd, kønssegregeringen af 
ar bejdsmarkedet, barselslovgivningens ud-
formning osv., som noget der har betyd-
ning for forhandling og strategier.
Fra køn og struktur til familie og 
individ 
Artiklerne i dette temanummer trækker på 
sam me problemstilling om tidskonfl ikter 
mel lem arbejds- og familieliv, men især de 
tre første artikler adskiller sig på fl ere punk-
ter fra den hidtidige forskning. For det før-
ste er balanceproblematikken centreret om-
kring den enkelte person eller den enkelte 
families valg frem for omkring strukturelle 
eller institutionelle barrierer og løsninger. 
Det åbner op for nogle mere positive per-
spektiver i balancediskussionen, men som 
den sidste artikel påpeger, er nye individu-
elle valgmuligheder ikke i sig selv garanti 
for en god balance. 
For det andet inddrager forfatterne kun 
i begrænset omfang betydningen af social 
differentiering, herunder at problemer og 
muligheder kan være skævt fordelt i forhold 
til sociale vilkår. Det gør sig også gældende 
i forhold til køn, hvor vi i temaredaktionen 
har været overraskede over fraværet af et 
køns perspektiv i fl ere af artiklerne. Vi har 
dis kuteret, om det kan hænge sammen med 
prioriteringen af den enkelte person og/el-
ler familie frem for strukturelle eller insti-
tutionelle forhold, da det ofte først er i den 
større sociale sammenhæng, at kønsper-
spektivet springer i øjnene.
For eksempel tematiserer to af artiklerne 
det at have mulighed for at arbejde hjemme 
og selv strukturere sit arbejdsliv og relatio-
nen til familielivet som et individuelt vilkår. 
Men i praksis er disse individuelle betin-
gelser ofte kollektivt struktureret gennem 
kønnet som en afgørende identitetsmarkør. 
Både arbejdslivet og familielivet repræsen-
terer rum, hvor der tænkes og gøres køn, 
og disse praksisser er med til at fastlægge, 
hvil ke forestillinger, opfattelser og handle-
muligheder der er for henholdsvis kvinder 
og mænd. På den baggrund kan de to rum 
ikke ses som kønsneutrale størrelser, men 
må derimod ses som steder, der udstikker 
betingelser, som ofte stiller de to køn vidt 
forskelligt. Disse kønnede processer indvir-
ker således på problematikken om arbejds-
liv og familieliv, og som adskillige forskere 
(Højgaard 1990; Bilfelt 1997; Andersen & 
Bloksgaard 2004; 2006; Holt m.fl . 2006) har 
påvist, giver dette ofte anledning til forskel-
lige dilemmaer for kvinder og mænd. 
En anden forklaring på det fraværende 
køns perspektiv kan være, at de tendenser, 
der gør sig gældende i det øvrige samfund, 
nu også slår igennem i forskningen. Hvor 
ar bejdslivs- og familielivsproblematikken, 
som nævnt, tidligere var en niche inden for 
ligestillingsforskning og -politik, kommer 
den som familiepolitik bredere ud i samfun-
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det og dermed også til forskningsmiljøer, 
der ikke har tradition for at inddrage et 
køns perspektiv. Frem for udelukkende at 
be klage fraværet af køn i artiklerne kan vi 
der for glæde os over, at institutioner som 
han delshøjskolerne i København og Århus 
nu også har sat balancetemaet på forsknings-
programmet. 
I forlængelse heraf er det også glædeligt, 
at vi med temanummeret kan præsentere 
un dersøgelser, der ikke før har været præsen-
teret i offentligheden. Ny empiri giver ny 
viden og erkendelse, der strategisk anvendt 
kan føre til nye redskaber og løsninger på 
balanceproblemerne både for den enkelte 
og for større grupper i samfundet. 
De enkelte artikler
Temanummeret indledes med noget så usæd-
vanligt som en artikel skrevet at tre bachelo-
rer. Men temaredaktionen har fundet bidra-
get fra Stine Lyngborg, Kirstine Guldager Madsen 
& Gitte Løth Skoust fra Aalborg Universitet så 
væsentligt, at vi ikke var i tvivl om, at vi ville 
bringe det. Forfatterne har nem lig udviklet 
en både simpel og avanceret model til at be-
skrive og analysere balancen på vippen mel-
lem arbejdsliv og familieliv i konkrete fami-
lier. Selvom modellen byg ger på empiri fra 
en kvalitativ undersøgel se af mellemlags- og 
småbørnsforældre, vil den uden tvivl også 
kunne anvendes som redskab til at afdække 
situationen i andre fami lier. 
Hovedpointen i både model og artikel er, 
at det handler om at skabe overensstemmel-
se mellem idealer og realiteter. Det kan lyde 
sim pelt, men er det langt fra altid i en kao-
tisk hverdag. Det viser de empiriske cases, 
der præsenteres i artiklen. Balance mellem 
idealer og realiteter kan – ifølge forfatterne 
– kun opnås, hvis familien bruger strategier, 
der er tilpasset karakteren af de forhold, der 
skaber ubalancen: Praktiske problemer skal 
løses med praktiske strategier, og emotionelle 
problemer skal løses med emotionelle strate-
gier. Ellers går det galt.
Steffen Korsgaard & Helle Neergaard fra 
Handelshøjskolen i Århus diskuterer med 
ud gangspunkt i iværksættererhvervet mu-
ligheden for at skabe balance mellem fami-
lie og arbejdsliv ved at blive selvstændig. 
Ar tiklens omdrejningspunkt er en diskurs-
analyse inspireret af Michel Foucault, hvor 
den traditionelle samfundsvidenskabelige 
iværksætteridiskurs med fokus på økono-
misk vækst diskuteres i relation til ‘mom-
preneurship’, en diskurs hvor balance mel-
lem arbejde og familieliv er i fokus. 
Ud fra Josephs Schumpeters teorier om 
iværk sætteri analyserer og diskuterer forfat-
terne de to diskurser i forhold til hinanden. 
Analysen viser, at den traditionelle sam-
fundsvidenskabelige iværksætterdiskurs in-
deholder kønsdiskriminerende elementer, 
der er med til at undertrykke mompreneur-
ships anerkendelse og legitimitet indenfor 
iværksætteri. Korsgaard & Neergaard argu-
menterer på denne baggrund for en mere 
rummelig italesættelse af iværksætteri, hvor 
iværksætteri ikke udelukkende anskues som 
en økonomisk aktivitet rettet mod profi t-
maksimering og vækst, men også som et 
red skab til at skabe bedre balance mellem 
ar bejdsliv og familieliv. 
Anders Raastrup Kristensen fra Copenhagen 
Business School diskuterer med udgangs-
punkt i et pilotstudie om distancearbej de i 
et TDC mobil call center tre typer af fl eksibi-
litet, som medarbejderne bruger til at skabe 
balance mellem deres arbejds- og familie-
liv. Artiklen introducerer i den forbindelse 
begrebet ‘uskelnelighed’, der bl.a. opstår, 
når en medarbejder ikke længere skelner sit 
eget personlige perspektiv fra virksomhe-
dens strategiske perspektiv. 
Det teoretiske udgangspunkt for artiklen 
er en diskussion af ‘det grænseløse arbejde’, 
og hovedpointen er, at fl eksibilitet ikke ale-
ne skal anskues som en mulighed, virksom-
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heden tilbyder medarbejdere, men derimod 
ses som et regulerende princip for medarbejder-
nes selvforhold mellem arbejds- og familie-
liv. Diskussionerne og analyserne i artiklen 
viser, at det fl eksible og grænseløse arbejde 
på en måde erstattes af medarbejdernes in-
dividuelle håndtering af grænsen mellem 
arbejds- og familieliv. På den ene side er 
medarbejderne selv de uendelige ressourcer 
og en del af produktivitetens grænseløshed, 
og på den anden side udgør medarbejderne 
også en grænse for produktiviteten. Raa-
strup Kristensen påviser således, hvordan 
fl ek sibilitet kan anskues som et værktøj til 
at styre det grænseløse arbejde og kombi-
nere arbejde og familieliv.
I den sidste artikel undersøger tre forske-
re fra Arbejdsmiljøinstituttet, Karen Albert-
sen, Tage Søndergaard Kristensen & Jan Pejter-
sen, arbejdstidens betydning for balancen. 
Forfatterne tager udgangspunkt i data fra 
en undersøgelse af over 3.000 personers 
psy kiske arbejdsmiljø og stiller i overskrif-
ten spørgsmålet om, hvorvidt indfl ydelse på 
arbejdstidens placering kan være med til at 
forbedre arbejde-privatlivsbalancen for den 
enkelte. Undersøgelsen viser, at dette kun 
i meget begrænset omfang er tilfældet. Per-
soner, der har lange arbejdsdage eller en ar-
bejdstid, der ligger uden for den normale ar-
bejdstid, oplever problemer med balancen, 
der ikke kan kompenseres ved stor indfl y-
delse på arbejdstidens placering. For disse 
personer er fl eksibilitet kombineret med 
selvledelse dermed ikke løsningen på uba-
lancen, men derimod en del af problemet. 
Hidtil har det især været såkaldte videns-
arbejdere, der har haft en sådan arbejdstids-
struktur, men med den øgede fl eksibilitet og 
grænseløshed i arbejdet og arbejdstiden vil 
stadig fl ere grupper på arbejdsmarkedet op-
leve de samme problemer. Selvom de ved, at 
det pt. er urealistisk, ser forfatterne ikke an-
dre løsninger end en generel begrænsning 
af arbejdstiden – velvidende at de politiske 
vinde blæser i den stik modsatte retning. 
Teamnummeret slutter med en debatar-
tikel af formanden for Familie- og Arbejds-
livskommissionen, Linda Nielsen. Hun efter-
lyser her mere forskning i, hvad danskerne 
oplever som den gode balance, idet hun gør 
opmærksom på den store mangfoldighed 
på området. Kommissionen har i sit arbejde 
savnet større viden om, hvordan forskel-
lige befolkningsgrupper oplever og ønsker 
balancen. Denne viden er nødvendig for at 
give arbejdspladser og andre interessenter 
et bedre grundlag at udvikle løsninger på.
Med denne opfordring fra Familie- og 
Ar bejdslivskommissionen slutter vi indled-
ningen til temanummeret. Som supplement 
til de anbefalinger, som Kommissionen må 
komme med til april, vil vi fra temaredaktio-
nens side anbefale, at der afsættes fl ere mid-
ler til forskningen på området, herunder til 
det øgede samarbejde på tværs af universite-
terne, som temanummerets artikler lægger 
op til. Resultaterne fra den ‘gamle’ og den 
nye forskning må sammentænkes til ny vi-
den og nye strategier tilpasset virkeligheden 
i de mange arbejds- og familieliv i Danmark 
i det 21. århundrede.
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